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トゥールーズ・ロートレック，アンリ・ド　　　P－373
アルビ1864～パリ1901　　　　　　　　　　　　女優i
TOULOUSE－LAUTREC，　Henri　de　　　　　　l895～96年
Albi　1864～Paris　l901　　　　　　　　　　　　　石版　紙　0・295×0・242
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：バリ，ブルーテ・コレクション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：「ロートレック展」京都，国立近代美術館，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京，国立西洋美術館1968～69年Cat．　No．1579
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：Delteil，　No．156．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和43年度購入作品
寄贈作品
セギ，アントニオ　　　　　　　　　　　　　　　P－360
コルドヴァ（アルゼンティン）1934～　　　　　　　罰もなく栄光もなく
SEGUI，　Antonio　　　　　　　　　　　　　　　　l966年
C・rdova（Argentine）1934～　　　　　　　　　　　　石版　紙　0・635×0・90
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右下に署名年記：Segui　66
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：「第5回東京国際版画ビエンナーレ展」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1967年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1968年国立西洋美術館協力会より寄贈
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P373
ACTRICE INCONNUE (An Unknown Ac-
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OEUVRES DONNEES
P-360
1966
Litho surpapier H. O,635;L. O,90 ;
Signe et aate en basd droite:Segui 66 .
E`rp. ;The 5th International Biennial Exhibition
of Prints in Tokyo, 1967 ',
Donne' par la Socie'ti des Ami.s du Muse'e en 1968 i
                                      i/･ - -
                                      r･ -
41
ヴィヨン，ジャック　　　　　　　　　　　　P－369
ダンヴfル1875～ビュトー1963　　　　　　　　父の肖像
VILLON，　Jacques　　　　　　　　　　　　　　　　l940年
Damville　l875～Puteaux　l963　　　　　　　　　　石版　エッチング併用　紙　0・59×0・48
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名，版画番｝ナ：Jacques　Villon　801125
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1969年宇野俊郎氏より寄贈
ハミルトン，リチャード　　　　　　　　　　P－370
ロンドン1922～　　　　　　　　　　　　　　人q
HAMILTON，　Richard　　　　　　　　　　　　l968年
1・ondon　1922～　　　　　　　　　　　　　　　　　　石版　紙　0．407×0．60
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名，版画eS　FJ’：People　R．　Hamilton　8！26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：「第6回東京国際版画ビエンナーレ展」1969年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1969年国立西洋美術館協力会より寄贈
ハミルトン，リチャード　　　　　　　　　　、P－371
ロンドン1922～　　　　　　　　　　　　　　　批評家は笑う
HAMILTON，　Richard　　　　　　　　　　　　l968年
Lond・n　1922～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シルクスクリーン　コラージュ　手彩色紙O・355×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．278
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名：Richard　Hamilton　Artist’s　Proof
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：「第6回東京国際版画ビエンナーレ展」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1969年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1969年国立西洋美術館協力会より寄贈
纏
P-369
PORTRAIT DU PERE DE L'ARTISTE
(Portrait of the Artist's Father)
1940
Litho et eattV'orte sur papier H. O,59;L. O,I8
Signe' et rturntirot6 en bas : lacques JiiUon 80 12･5
Dontt6 par Monsieur Toshiro Uno ert 1969
P-370
1968 x , rb"Lttho sur papier O.40tx060 - tStgtte et numerote en ba,s : R?qple R･ IIami/tott 8 26 e.bs ,Sge"pt
                                                                                      eEup.:The 6th International Biennial Exhibition r" .'of Prints in Tokyo, 1969 ' SDonrtti par la Sucie'tti (les -lmis dtt Jillttb'(;e en 1969 `
             '
A-b, rtts,
lt :"
P-371
LE CRITIQUE RIT (The Critic Laughs)
1968
Seri,graphie avec coltages, rehaustie de couleurs
HL O.355;L. O.278
Signe' : Richara Ha,ni,lton Artist's I'7oof
]Eixp. : The 6th International Biennial Exhibition
of Prints in Tokyo, 1969
Donng par la Socie'tg des Arnis du Muse'e ert 1969
l"
